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Экспорт тракторов является признаком высокого технологического 
развития страны-экспортера. Динамика этой экспортной позиции позволя-
ет сделать определенные выводы о конкурентоспособности страны-
производителя тракторов на рынке сложной технической продукции. 
Целью предлагаемого исследование является определение стоимост-
ных и натурально-вещественных трендов экспорта тракторов из Беларуси 
и Украины в Россию в период 2011-2015 гг. 
Для Беларуси и Украины важнейшим внешним рынком сбыта трак-
торов является рынок Российской Федерации. Сложившаяся еще в грани-
цах Советского Союза региональная структура производства тракторов 
сделала Россию объективно зависимой от их ввоза из-за границы, в первую 
очередь из сопредельных государств - Беларуси и Украины. 
В таблице 1 представлены данные о динамике экспорта тракторов из 
Беларуси в Россию [1]. 
Таблица 1 
Динамика экспорта белорусских тракторов в Россию в период 2011-2015 гг. 
 
Годы 
Стоимость 
экспорта 
(млн. долл. 
США) 
Общий 
вес (т) 
Коли-
чество 
(шт.) 
Сред-
ний 
вес (т) 
Средняя 
стоимость 1 
кг трактор-
ной массы 
(долл. США) 
Средняя 
стоимость 1-
го трактора 
(долл. США) 
1 2 3 4 5 (3/4) 6 (2/3) 7 (2/4) 
2011 871,1 165 827 35 948 4,6 5,25 24 232 
2012 338,2 97 753 37 868 2,6 3,46 8 931 
2013 250,9 53 350 19 739 2,7 4,70 12 711 
2014 213,5 53 939 19 320 2,8 3,96 11 051 
2015 146,3 39 557 27 083 1,5 3,70 5 402 
 
Табличные данные позволяют увидеть некоторые тенденции, сформи-
ровавшиеся в рассматриваемый период, а именно: 
- снижение стоимости экспортных тракторов в долл. США в 6 раз; 
- снижение общего веса экспортных тракторов в 4,2 раза; 
- снижение среднего веса трактора в 3,1 раза; 
- снижение средней стоимости 1 кг тракторной массы в 1,4 раза; 
- снижение средней стоимости 1-го трактора в 4,5 раза. 
Таблица 2 содержит данные об экспорте тракторов из Украины в Рос-
сию [1]. 
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Таблица 2 
 Динамика экспорта украинских тракторов в Россию в период 2011-2015 гг. 
 
Годы 
Стоимость 
экспорта 
(млн. долл. 
США) 
Общий 
вес (т) 
Количе-
ство 
(шт.) 
Сред-
ний 
вес (т) 
Средняя 
стоимость 1 кг 
тракторной 
массы (долл. 
США) 
Средняя 
стоимость 1-
го трактора 
(долл. США) 
1 2 3 4 5 (3/4) 6 (2/3) 7 (2/4) 
2011 67,3 11 335 1 464 7,7 5,94 45 970 
2012 64,9 11 148 1 500 7,4 5,82 43 267 
2013 42,6 7 177 941 7,6 5,94 45 271 
2014 36,4 7 488 1 013 7,4 4,86 35 933 
2015 14,6 4 429 733 6,0 3,30 19 918 
 
Из данных таблицы 2 следует, что в рассматриваемый период: 
-  снизилась стоимость экспортных тракторов в 4,6 раза; 
-  снизился общий вес экспортных тракторов в 2,6 раза; 
-  снизилась средняя стоимость 1 кг тракторной массы в 1,8 раза; 
-  снизилась средняя стоимость 1-го трактора в 2,3 раза. 
Следует отметить, что резкое снижение стоимости белорусских и ук-
раинских тракторов в долл. США соответствует общей тенденции сокра-
щения емкости рынка российских тракторов в рассматриваемый период. 
Об экспортных позициях белорусских и украинских тракторостроителей 
на российском рынке более точное представление дает процентная доля 
экспорта соответственно Беларуси и Украины в общем объеме экспорта 
тракторов в Россию (см. таб. 3). 
 
Таблица 3 
Структура российского рынка тракторов, ввозимых из-за границы, по странам–
поставщикам (в % от общей стоимости ввезенных тракторов) 
 
Страны 2011г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 
Беларусь: 28 13 15 15 29 
Украина 2 2 3 3 3 
Прочие 70 85 82 82 68 
Итого 100 100 100 100 100 
 
Как видно из таблицы 3, процентная доля украинского экспорта 
тракторов в общем объеме экспорта тракторов в Россию за рассматривае-
мый период увеличилась с 2% до 3%. Для белорусского экспорта тракто-
ров в Россию критическим оказался 2012 г., когда произошло сокращение 
процентной доли белорусского экспорта тракторов на российском рынке 
на 15 п. п. (с 28% до 13%). Этот факт объясняется вступлением России в 
августе 2012 г. в ВТО, что повлекло за собой снижение ввозных пошлин на 
иностранные тракторы и усилению конкурентных позиций стран-
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производителей тракторов, не входящих в таможенный союз Беларуси, 
России и Казахстана. 
Значительное усиление экспортной позиции Беларуси на российском 
рынке тракторов в 2015 г. обусловлено и политическими преференциями 
со стороны России, и использованием белорусскими производителями 
стратегии продажи тракторов в рассрочку, по договорам лизинга. 
Сформировавшийся за период 2011-2015 гг. понижательный тренд 
экспорта тракторов в Россию, свидетельствует об окончании периода об-
новления тракторного парка в России. Рынок тракторов в России достиг 
точки насыщения, поэтому тракторостроителям Беларуси и Украины сле-
дует продвигать свою продукцию на рынки тех стран, где моральный и 
физический износ тракторного парка достаточно очевиден. 
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Решение проблем своей энергобезопасности многие страны видят, 
прежде всего, в международном энергетическом сотрудничестве, которое 
открывает им не только доступ непосредственно к энергоресурсам, но и к 
технологиям, позволяющим вовлекать в эксплуатацию местные нетради-
ционные источники энергии [1, с. 25]. 
В последние 20 лет в большинстве стран мира и на разных континен-
тах произошло реформирование электроэнергетической отрасли. Основ-
ными движущим мотивом данных реформ является внедрение рыночной 
конкуренции, где нивелируются риски монополизации розничных рынков 
и не обеспечения свободы покупателей выбирать поставщиков. 
Несмотря на мощное антитрестовское законодательство, зародив-
шееся уже в конце XIX века, мировая промышленная электроэнергетика 
вплоть до 90-х годов XX столетия повсеместно развивалась в виде верти-
кально интегрированных монополий, сосредоточивших в своих руках про-
изводство, передачу и распределение энергии. К концу 80-х годов XX века 
в мировой электроэнергетике наблюдалось: государственное регулирова-
ние тарифов на энергию; закрепление за энергетическими компаниями ад-
министративных зон обслуживания; признание договора энергоснабжения 
